



A KULTÚRÁBAN ÉS A TUDOMÁNYBAN
KLEBELSBERG KUNO MŰVÉNEK 
KULTÚRATUDOMÁNYI TÁVLATAI -  
A KLEBELSBERG-KUTATÁS ÚJ PARADIGMÁJA
I. BEVEZETÉS
Klebelsberg Kuno életműve számos tanulsággal szolgál. A magyar történelem 
egy különösen változó értékrendszerű időszakában Klebelsberg tudománypoliti­
kai és művelődési reformtörekvéseit mindig áthatotta az értékőrző látásmód, a 
kultúra történetiségének becsben tartása. Magyarországon az 1922. jún.lő-tól 
1931. aug. 19-ig tartó időszakban Klebelsberg Kuno volt a vallás- és közoktatási 
miniszter. Klebelsberg kultúrát, oktatást és tudományt fejlesztő kiemelkedő tevé­
kenysége arra készteti az utókort, hogy munkásságában keresse, kutassa, nyomta­
tásban megjelent munkáinak szövegében pedig értelmezze és értékelje a 
modernitás korának kultúratudományi mozzanatokra épülő beszédcselekvési for­
máit. A kulturális identitás narratív komplexitása, a történelmi értelemképződés 
folyamata nem lehet közömbös a kultúratudomány mai kutatója számára.
Klebelsberg tevékenységét kultúratudományi módszerekkel vizsgálom. A hu­
szadik század első harmadában kialakuló társadalmi-kulturális modellek, a műve­
lődési tagolódások, irányzatok világában, a változó paradigmák és értékszerkezeti 
alakulások között tanulmányozom a magyar művelődést. Az oktatásügy, a tudo­
mánypolitika, a tudományszervezés, az egyetemi képzés német és észak-amerikai 
modelljei, az angol, francia, osztrák művelődési és kutatóintézeti hagyományok 
vesznek részt abban az áthasonítási folyamatban, amiben a hazai értékőrző látás­
mód és kulturális rendszer kiformálódik. Az európai kultúra alakulásfolyamatá-
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bán a történelemfölfogásnak, a történelmi tudatnak, a történelmi gondolkodás- 
módnak, az értékőrző látásmódnak fontos szerepe van.
II. KLEBELSBERG-KUTATÁSAIM METODOLÓGIAI 
VÁZLATA
Klebelsberg Kuno nyomtatásban megjelent írásainak vizsgálata: preanalitikus, 
analitikus, posztanalitikus fázis. A történelmi értelemképződések mozaikjai, a 
Klebelsberg-szövegek reprezentációs szintjei a történelmi, kultúratudományi és po­
litikai kontextusban. A Klebelsberg-kutatás komparatisztikája. A Klebelsberg- 
szövegvizsgálatok forrásstratégiája és kultúra tudományi távlata. Az intertextuális 
olvasásmód. A történelmi kultúra a politikai beszédmód retorikájában. A historiz­
mus konfigurációi. Nézőpont. Szerkezet. Üzenet. Korrelációs módszer. Szövegvilá­
gok a kultúra politikája és poétikája között. Kronológia és eseménytörténet. Szelle­
mi és materiális építőkövek. A Klebelsberg-kutatás fontosabb eredményei, 
publikációi. A Klebelsberg-kutatás új paradigmájának bibliográfiája a hatástörténet 
spektrumában
III. KLEBELSBERG KUNO NÉHÁNY GONDOLATA 
(RÖVID IDÉZETEK)
(Az idézetek szöveghelye: Tudomány, kultúra, poltika. Gróf Klebelsberg Kuno válogatott 
beszédei és írásai (1917-1932). Vál., az előszót és a jegyz. írta: Glatz Ferenc. Bp., 1990.)
A rövid Klebelsberg-idézetek elé a könnyebb áttekinthetőség céljából témajelölő 
címkét helyeztem.
A Magyar Történelmi Társulatról
„(...) Mennyivel jobb helyzetben voltak a mi kiváló elődeink, kik 1867-ben 
megalakították a Történelmi Társulatot, a kiegyezés évében, mikor nagy 
alkotási lehetőségek előtt állottak, mikor még a levegő is telve volt biza­
lommal és reménységgel.(...)”
Az értékvesztésről
„(...) A Károlyi-Kun-féle forradalomnak a nemzet leikétől idegen, a nem­
zet legszentebb javait emésztő, sorvasztó mivoltát senki sem fejezte ki ta­
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lálóbban, mint korunk legigazibb hazafias költője, Vargha Gyula Ördögma­
lom című költeményében. „Zakatol, zúg az ördögmalom, azt zúzza, mi már 
csak ócska lom. Becsület, hűség, hit, honszerelem fut le garatján őrült-se­
besen. Rohanó malomkő forgó tánca morzsolja, marja, vadul hahotázva; a 
derce patakban omol már, s boldogan zsákol a fekete molnár.” (...)”
A történeti érzékről
„(...) Ez ellen az ahistorikus radikalizmus ellen, mely a nemzetek egészsé­
gének egyik legveszedelmesebb ellensége, egyik leghathatósabb gyógyszer 
a történeti érzék ápolása. Ez a meggyőződés vezetett akkor, midőn a bolse- 
vizmus összeomlása után nyomban hozzáláttam a Magyar Történelmi Tár­
sulat rekonstruálásához, melynek egyik fő hivatása éppen a történeti érzék­
nek ápolása a magyar nemzetben. És itt én nem a propagandairatokra 
gondolok, hanem komoly, jól megírt történelmi munkákra. ( ...)  Úgyszól­
ván minden vidéki házban ott voltak Horváth Mihály vagy Szalay László 
munkái, s az öregek, a mi atyáink és nagyatyáink, a könyveket érdeklődés­
sel és szeretettel lapozgatták. Az ok a korszellem változásán kívül abban az 
irányban rejlett, melyet az utolsó félszázad történetírása vett. Az nagyon 
helyes felismerés volt, hogy miután Katona, Fessler, Horváth és Szalay 
megírták Magyarország összefoglaló történetét, egyelőre részletkutatások­
ra volt szükség, hogy a mutatkozó hézagok kitölthetők, a homályban ma­
radt problémák tisztázhatók legyenek. Ez megfelelt a XIX. század specifi­
káló szellemének is. De nézetem szerint túlzásba mentünk. Történészeink 
kezdtek kizárólag szaktársaik számára írni, a kiadott közlemények között 
túl sok volt az adalék, bizonyos félelem, bizonyos horror mutatkozott a fő­
benjáró, nagy kérdésekkel, a főeseményekkel való foglalkozástól, inkább 
harmadrangú részletkérdésekkel pepecseltek, nem voltak tekintettel a mű­
vészi rangú kompozíció és előadás követelményeire, az újabb kort elhanya­
golták, a legújabb kort pedig szinte kerülték. Mindezért a nagyközönség 
érdeklődése elfordult a történelemtől, a választott témák és azok feldolgo­
zási módja nem tudták a közérdeklődést megragadni és lekötni.(...)”
A középiskolai történelemoktatásról
„(...) Legyen és lesz is egy orgánumunk, melyben a tudós ír a tudós szá­
mára, melyben regesztumok, diplomatikai, kronológiai cikkek, forráskri­
tikák és hasonló természetű szakközlemények jelennek meg. Ez lesz a Le­
véltári Szemle. ( . ..)  ...középiskolai tantervűnkből fakadó valóságos 
szégyen, hogy az érettségit tett magyar ifjú történeti tudása jóformán a
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francia forradalommal végződik, és hihetetlen tájékozatlanságot mutat a 
X IX. század eseményei iránt, melyeket a külföldi művelt ember tüzete­
sen ismer. A földrajz elégtelen tanításán kívül éppen a XIX. századbeli 
história rendszeres elhanyagolása volt fő oka annak is, hogy sokan példá­
ul az osztrák középiskolát jobbnak tartották, mint a magyart, ami pedig 
nem felelt meg a valóságnak.( ...)”
A konkrét cselekvésekről és fejlesztésekről
..) Újabban pedig a kolozsvári tudományegyetem és a műegyetem alapí­
tása, a budapesti nagy városszabályozás, a dunai rakpartok, a Sugár út és a 
körutak kiépítése, Szeged rekonstrukciója és a Tisza-szabályozás, a magyar 
államvasutak hálózatának létesítése a nemzet nagy életszükségletei szem­
pontjából lényegesen fontosabb mozzanatok, mint aminők az annak idején 
nagy port felvert parlamenti tárgyalások voltak: a véderővita, a Bánffy De­
zső ellen folyt obstrukció, az ún. nemzeti küzdelem és más hasonló izgal­
mas dolgok. ( . ..)”
A gazdaságtörténetről
„(...) A XVIII. század gazdaságtörténetének rendszeres feldolgozásába 
már belekezdtünk. Eckhart Ferenc tagtársunknak sajtó alatt lévő munká­
ja, A  bécsi udvar gazdasági politikája Mária Terézia korában megmutatja, 
hogy a Habsburgok legipariasabb tartományának, Sziléziának elveszte 
után miképp igyekezett a bécsi politika Colbert merkantilista rendszeré­
nek és a német kameralisták tanainak felhasználásával az osztrák ipart fej­
leszteni és Magyarországot ez ipar gyarmati fogyasztójának színvonalán 
tartanig...)”
Az egyházról
„ ( ...)  A XIX. század második felében és a XX. század első tizedében olyan 
volt a közszellem, hogy nemcsak a politikusok, hanem még a historikusok 
sem méltányolták eléggé az egyházak döntő befolyását a nemzetek életére. 
A vallásosság révén az erkölcsnek, iskoláik által a művelődésnek ápolásá­
val pótolhatatlan szolgálatot tesznek az egyházak az emberiségnek és az 
egyes népeknek. Ennek félreismerése, a közszellem jelzett iránya volt aka­
dálya annak, hogy például Simor kardinális egyéniségét, munkásságát, 
egész jelentőségét nem ismerte úgy el a magyar közvélemény, ahogy e nagy
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főpap azt megérdemelte volna. Dacára annak, hogy Békefi Rémig kutatásai 
részletekben is felderítették, mit köszönhet a magyar nemzet különösen a 
középkor folyamán művelődési és tanügyi téren a katolikus egyháznak; an­
nak dacára, hogy Pázmány munkáinak kiadása az újkor e nagy magyar prí­
másának életművét is elénk tárja, az egyháztörténelem iránt mégsem mu­
tatkozott igazi érdeklődés. A XVIII. században Voltaire diadalittasan 
hirdette, hogy az egyház teljesen elavult intézmény. Ma Voltaire művei el- 
avultan porosodnak a könyvtárak polcain, az egyház örökzöld fája pedig 
termi tovább gyümölcseit.(...)”
A nemzet: „a visszanyesett fa”
„(...) Mert az egészséges nemzetek abban különböznek a beteg és csene- 
vész népektől, hogy míg ezek a katasztrófák súlya alatt összeomlanak vagy 
visszafejlődnek, addig az egészséges népek, mint a visszanyesett fa, a ka­
tasztrófák után kétszeres erővel fejlődnek.(...)”
A biztatás retorikája
„(...) A magyar anya, aki világra hozza az újszülöttet és a magyar tudós, aki 
kutat és tanít, ugyanazt a szent célt szolgálja: Magyarország feltámadását, 
amiben eleven, soha meg nem szűnő, erős hittel hiszünk.(...)”
Gondolatok a kultúrpolitikáról
„Kultúrpolitikám két alapgondolaton épül fel. Emelni igyekszem a ma­
gyar nemzet széles rétegeinek, nagy tömegeinek értelmi szintjét. Ezt a célt 
szolgálja a mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák létesítésé­
ről és fenntartásáról szóló 1926.-évi VII. te., melyet javaslatomra szavazott 
meg a tisztelt nemzetgyűlés, továbbá a polgári iskoláról szóló javaslatom, 
melyet egyidejűleg terjesztek a t. nemzetgyűlés elé. Gondoskodni kell 
azonban arról is, hogy minden téren kellő számban álljanak oly szakembe­
rek rendelkezésre, kik teljesen európai színvonalon állnak, s így minden 
működési téren, minden szakmában a nagy feladatok megoldásánál első­
rangú erőkre támaszkodhassunk^...)”
Az újraalkotásról
„A történelem nem ismer ugyan azonosságokat, de ismer feltűnő és meg­
kapó hasonlatosságokat. Szinte azt lehetne mondani, hogy a történet nagy
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hőskölteménye egyes strófáinak is megvan a maguk refrénje. így sok ha­
sonlatosság van a között a két rekonstrukció között, mely a török kiverése 
után és világháborúbeli összeomlásunk után vált szükségessé. (...)  A ma­
gyar a katasztrófák nemzete, s hogy ennek ellenére mégis életben maradt, 
ez főképpen megújhodási képességének volt köszönhető. ( ...)”
Fejlesztésorientált szemlélet
„ ( . . . )  Debrecenben ez év őszén négy klinikát, vagyis speciális kórházat fe­
jezünk be, Szegeden pedig két klinika alapkövét tesszük le. A jól megválo­
gatott magyar ifjaknak hosszú sora megy Oxford és Cambridge, London és 
Aberdeen, Róma, Genf és Páris, Bécs és Berlin főiskoláira, múzeumaiba, 
könyvtáraiba, klinikáiba és laboratóriumaiba. (...)”
Alkotó hazaszeretet
„(...) Nekünk, magyaroknak valóságos nemzeti betegségünk a sok beszéd, 
melynek csak egy ellenszere van: a tett. A cselekvés nemcsak azzal az 
előnnyel van tehát összekötve, hogy intézményekkel gazdagítja ezt az in­
tézményekben szegény országot, hanem éppoly fontos annak nemzetneve­
lő hatása, mert felkelti a vágyat és a szeretetet az alkotások iránt. Három­
féle magyar hazafiság van: szónokló, kesergő és alkotó hazaszeretet. ( ...)”
A középiskola és a középosztály
„ (...)  A magyar középosztály boldogulásának elősegítése érdekében szüksé­
gesnek tartottam a korábbi tanterv fogyatékosságaival szemben a modern 
nyelvek behatóbb oktatását, intenzívebb földrajztanítást és a legújabb kor 
történetének bevonását a históriai stúdiumokba.(...)”
„A magyar gondolat a külföld előtt”
„ (...)  Ma a miniszternek benne kell élnie a lüktető magyar élet kellős közepében, 
fel kell venni leikébe a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből jövő impul­
zusokat, és állandó rábeszéléssel kel! törekvései, tervei és reformjai számá­
ra a nemzeti társadalom helyeslését megnyernie. Ma a miniszternek nem­
csak politikusnak, hanem bizonyos fokig publicistának is kell lennie, mert 
demokratikus időkben korántsem elég az, hogy valamely program vagy re­
form a nemzetnek javára szolgáljon, a sikerhez az is kell, hogy a nemzet be­
lássa e kezdeményezések szükséges voltát. Hogy jó úton járok, azt nemcsak
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a külföldi államférfiak példájából látom, hanem abból is, hogy nálunk 
olyan méretű közéleti férfiak, mint gróf Apponyi Albert, Berzeviczy Albert 
és báró Wlassics Gyula állandóan írnak a napi sajtóba, hogy felfogásukat 
egy-egy aktuális kérdésben kifejtsék.(...)n
Művészképzés külföldön
„(...) Az idén létesülő római Collegium Hungaricummal, továbbá az előre­
láthatóan jövőre létesíthető párizsi Collegium Hungaricummal azonban 
azt akarom elérni, hogy művészeink is bekapcsolódhassanak az európai 
művészeti élet nagy egészébe és hogy szemlélve Rómának és Itáliának nagy 
művészeti alkotásait, lehiggadt és tisztult ízléssel térjenek haza.(...)”
A jogtudományokról
„(...) A jogtudományokat ma már csak államtudományi, főleg közgazdasá­
gi alapon lehet sikerrel űzni; a tiszta jogi formalisztika sokat vesztett ko­
rábbi jelentőségéből. Közgazda pedig Magyarország szűk határai között 
teljesen nem is fejlődhetik ki, hiszen a mi csekély tőkeerővel bíró egész 
nemzetgazdaságunk csak a világgazdaságnak függvénye és így ha van tudo­
mányos szak, amelynek szukreszcenciáját külföldön kell nevelnünk, úgy a 
közgazdaság az.(...)”
A Bethlen-féle konszolidációról
„(...) Gróf Bethlen István politikai elgondolása alapján eljutottunk odáig, 
hogy a legyőzött és megcsonkított kis Magyarország sok tekintetben kon­
szolidáltabb képet nyújt, mint több úgynevezett győztes állam. Bethlen 
István szilárd platformot teremtett, amelyen most a nemzet nyugodtan 
dolgozhat tovább. Szinte észrevétlenül egészen új ország épült fel a régi ro­
mokból, a régi alapokon, de új erőkkel. Valami új közszellem van kialaku­
lóban, amely egyelőre inkább az öntudat alatt húzódik meg, de már mun­
kában van. Ez az új közszellem nagyon keveset tartott meg az 
ellenforradalomból, semmit a forradalomból, semmit a forradalom szenve­
dő világából, de kikristályosodva még mindig nincs.(...)”
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TV. KLEBELSBERG-PROJEKTEM KÉRDÉSHORIZONTJAI, 
KÖNYVEM FEJEZETCÍMEI, KUTATÁSI BIBLIOGRÁFIÁM
Értékőrző látásmód a kultúrában és a tudományban címmel készülő könyvem tíz fe­
jezetből áll és Klebelsberg Kuno művének kultúratudományi távlatairól szól. 
A Klebelsberg-kutatásban új utat jelölő munkám megalapozása céljából a fejeze­
tekhez a történelmi értelemképződés kérdéshorizontjait feltáró bibliográfiát állí­
tottam össze.
1. A  Klebelsberg-kutatás új paradigmája: értékőrző látásmód a kultúrában és a 
tudományban. Kultúratudományi távlatok. Javaslat a Klebelsberg-szövegek 
intertextuális olvasására. Diskurzus. Szöveg. Retorika. Alakzat. A  megbeszélé­
sek és a  kijelentések nyelve. Törvény és szabadság, a politikai beszédmód világ­
tapasztalata. Retorikai cselekvés. Kulturális emlékezet. A narratívak szerepe. 
Episztémé-történeti problémák. A z  emlékezet és felejtés alkotáselméleti tanulsá­
gai. Hagyományközösségi szemléletformák. Eszmetörténeti kontextusok. Azonos 
helyzetben, különböző értékrendek alapján egymástól eltérő távlatok nyílnak? 
Egymásba vetülő ellentétek, nézőpontok
Danto, Arthur C.: A narratívák szerepe a történeti magyarázatban. In: Kisantal 
Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. Bp., 2003. 61-83.
Bogoly József Ágoston: A magyar nyelv mondatainak megértési modelljei. A kog­
nitív tudomány és a kísérleti pszicholingvisztika interpretációs elméleteinek 
komparatisztikája. Iskolakultúra, 1999. 1. 3-13.
Szabó Márton: A szövegközpontú társadalomtudomány. Szociológiai Figyelő, 2002. 
1-2. 77-104.
A z olvasás rejtekútjai. Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi ma­
gyar irodalomtudományban. Szerk.:Bónus Tibor, Kulcsár Szabó Zoltán, Simon 
Attila. Bp., 2007.
Ricoeur, Paul: A szöveg világa és az olvasó világa. In: Narratívák. II., Történet és 
fikció. Szerk.: Thomka Beáta. Bp., 1998.9-24.
Bürke, Kenneth: Retorikai identifikáció és retorikai cselekvés. In: Szabó Márton 
— K iss Balázs—Boda Zoltán (szerk.): Szövegváltozatok politikára: Nyelv, szimbó­
lum, retorika, diskurzus. Bp., 2000. 357-384.
Majtényi György : A z „új kultúrtörtérul”-ről. Nyelvi fordulat -  kritikai fordulat -  kul­
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V. A MÚLTKÖZVETÍTÉS ANTROPOLÓGIAI 
TAPASZTALATÁRÓL
A történeti kutatás, a kultúratudományi vizsgálat egyik következménye: a 
múltközvetítés antropológiai tapasztalata. Történetelméleti írásokat szemlézve ír­
ja Szeberényi Gábor: „ Jörn Rüsen német filozófus szintén a múlt közvetett ta­
pasztalatával kapcsolatos kérdéseket tárgyalja, Történeti gondolkodás a kultúraközi 
diskurzusban című tanulmányában. A történelmi emlékezet és a történelemtudat 
kulturális funkcióját identitásképző aspektusukban jelöli meg. Az identitás a 
múlt és a jövő közti átmenetben jön létre, illetve még pontosabban: meg kell 
konstruálni, azzal, hogy a múlt tapasztalatait és a jövőre vonatkozó elvárásokat 
„egy átfogó időfolyam képzetévé” szintetizáljuk Ez alapvetően a történetírás fel­
adata, mely „tudományként (...) arra kötelezi el magát, hogy interszubjektív ér­
vénnyel hajtja végre a múltnak a relativitás és különbözés történeti képződménye­
iben való értelmező elsajátítását”.
Kultúratudományi megközelítésemet A reflektált intertextuális olvasásmód kiter­
jesztése című tanulmányomban (In: Iskolakultúra, 1999. 6-7. 70-77.) Mannheim 
Károly A gondolkodás struktúrái című könyvének elemzésénél már előzőleg próbá­
ra tettem. Klebelsberg Kuno művének vizsgálata során a lezártnak tűnő fogalom- 
értelmezések, gondolkodásszerkezeti és eszmetörténeti kérdések újraértelmezésé­
re törekszem.
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